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1  The Formation of Moden Chinese Lexicon and Its Evolu1ion toword a National Language :The Period from 
l840 to 1898, 马西尼《现代中国汉语词汇的形成：十九世纪外来词研究》，汉语大词典出版社，1997 年。
2  黄兴涛《近代中国汉语外米词的最新研究：评马西尼〈现代汉语词汇的形成〉》，载黄兴涛《文化史的
视野》福建教育出版社 2000 年。
3  Michael Lackner, ed., New Terms for New ldeas: Western Knowledge and Lexical Change in Late Imperial 
China, 2004.
4  2002 年在中国科学院自然科学史所召开的《东西文化交流罔际研讨会》；2002 年在北京外国语大学召
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库在目》之中，所如存目的有关天主教著作共有 15 种，其中收入子部杂家类 11 种，收入史










































西方要紀 辯學譴牍 二十五言 天主實義 畸人十篇
附西琴曲
意巻數








































































5  以上图表见计文德《从四库全书探究明清间输入之西学》，第 119 页，252 页，336 页，（台湾〉济美
图书有限公司，1991 年。






























































作，有着很高的学术价值。全书共收录了传教士 89 人，其中有中文著述的 38 人，共写下中
文著作 224 部。
　　康乾期间入华的耶稣会士也十分重视对他们这批中文文献的收集和整理，梵蒂冈图书
馆所藏的中文书中有两份文献专门记载了这批书目 8。Inventaire Sommaire Des Manuscrits Et 






8  伯希和编，高田时兄补编，A Posthumous Work by Paul Pelliot, revised and edited by TAKATA Tokio, 
Inventaire Sommaire Des Manuscrits Et Impriés Chinois De La Bibliothèque Vaticane，Kyoto，1995. 有关这
个目录的情况有另一篇文章中我还要专门介绍。

















































































11  法国国家图书馆 Maurice Courant 编号“7046”有无名氏所做的《圣教要紧的道礼》，这篇文献后附有
六篇其他的文献，其中第七篇的（二）是《历法格物穷理书目》，该数目有明清间的天主教文献 89 本，
内容和上面的《历法格物穷理书目》完全相同。
































13  法国国家图书馆 Maurice Courant 编号“7046”有无名氏所做的《圣教要紧的道礼》，这篇文献后附有
六篇其他的文献，其中也有这个书目，这两个书目大体相同，只是 7046 号的书目中有《西方问容》《圣
水记言》《圣教约言》《悔罪要旨》《睡画二答》是 Vat. Estr. Or. 2mulu 目录中所没有的。





16  此文献现藏于法国国家图书馆（Bibliothèque Nationale de France）古郎书目“chinois 6903”。该书我









苏若汉：1 部；龙华民：8 部；罗如望：1 部，《道学家传》书名为《启蒙》，《圣教信证》未
记；庞迪我：7 部；费奇规：3 部，《周年主保圣人单》18 ；高一志 ：15 部，但《道学家传》
有《神鬼正记》，而《圣教信证》没有；《道学家传》有《励学古言》，而《圣教信证》没有；




1 部；邓玉函：6 部；傅凡际：2 部；汤若望：25 部，其中《道学家传》的《民历铺注解惑》
《圣教信证》没收录，《道学家传》的《进呈画像》，《圣教信证》为《进呈书像》；费乐德：3
部；伏若望：3 部；罗雅谷：19 部，《道学家传》少《日躔历指》，《月离表》2 部；卢安德：
1 部，《圣教信证》缺《口铎日抄》；瞿西满：1 部；郭纳爵 ：4 部，《圣教信证》缺《老人妙
处》，《教要》；何大化：1 部；孟儒望：3 部；贾宜睦：1 部；利类思：21 部，其中《圣教信
证》缺《善终瘗茔礼奠》，《圣母小日课》，《已亡日课》，《型物之造》，而《道学家传》少《六
日工》；潘国光：6部；安文思：1部；卫匡国：2部；聂仲迁：1部，《圣教信证》另有二部，
但字体不清，未注明 19 ；柏应理：8 部，其中有 2 部字迹不清，另《道学家传》少《圣若瑟
祷文》；鲁日满：2 部；殷铎泽：2 部；南怀仁：16 部，其中《圣教信证》比《道学家传》
多 2 部，但这 2 部字体不清。另，《仪象志》在《道学家传》中为《象疑志》；陆安德：11 部，
其中《圣教信证》比《道学家传》多 2 部，但这 2 部字体不清。另，《道学家传》没收入《圣
教要理》。
明末清初教内出版物中的基督教中文书目统计
17  其中部分文献的书名已经无法辩认，郑安德先生没有标出书名，这样的文献有 14 种。
18  郑本将《周年主保圣人单》误为“同年主保圣人单”。












































20  方豪《李之藻辑刻天学初函考》，载《天学初函》重印本，台湾学生书局，1965 年版。






23  朱维铮《马相伯集》，第 369 页。





















































《睡画二答》，西海毕方济撰，云间孙元化订；（Chinois 3385, 3387） 
《五十言余》，艾思及先生述；（courant 3406） 
《进呈鹰论》，耶稣会士利类思撰译；（courant 5635） 
《六书实义》，温古子述；（chinois 906, 907） 
《交友论》，欧逻巴人利玛窦撰述；（chinois 3371）










































































































30  徐宗泽此书在统计上的问题，杜鼎克在 The ZIKAWEI（徐家汇）“Collection in the Jesuit Theologate 
Library at Fu Jen 辅仁 University (Taiwan): Background and Draft Catalogue，”一文中已经详细指出，见







































32  陈智超编《陈垣来往书信集》，第 306 页，上海古籍出版社，1993 年。
33  见牟润孙《敬悼先师陈援庵先生》，第 16–17 页，转引立李东华《方豪年谱》第 262 页，台湾国史馆 
2001 年。
34  李东华《方豪年谱》第 262 页，台湾国史馆 2001 年。
35  在此笔者感谢阎先生的公子阎守诚先生将其父当年在罗马复制的胶片送我阅读。
36  冯承均《西城南海史地考证译丛》1–3 卷，商务印书馆 1995 年。




1、 （1673）《圣经直解》（上、下册）［阳玛诺］译，上海，土山湾慈母堂，1915 年初版，1112 页， 
32 开，精装。全书 14 卷，对圣经进行解释。 
2、 （1674）《圣经直解》（1–5 集），阳玛诺译，山东，兖州府天主堂印书局，1930 年 3 版，
906 页，24 开，全书 14 卷，对圣经进行解释。有译者序。 
3、 （1922）《教要序论》，南怀仁著。（1）山东，兖州府天主堂印书馆，1931 年 3 版，116 页， 
32 开。（2）河北，献县张家庄，1932 年出版，96 页，32 开。（3）上海，土山湾印书馆，
1935 年 5 版，91 页，32 开。讲述“天主谓何”、“十诫条目”、“信经”及耶稣事迹。书
前有“自序”。 
4、 （1925）《教要解略》，高一志著，上海，土山湾印书馆，1933 年 4 版，73 页，32 开，分上、
下两卷。包括：天主经，圣母经，天主十诚，真福八端，罪宗七端等。
5、 （1927）《天主圣教百问答》，柏应理著，上海，土山湾印书馆，1934 年 7 版，24 页，18 开，
初版于 1675 年，书前有著者“叙言”。 
6、 （2063）《真福直指》，陆安德著，上海，土山湾印书馆，1933 年 3 版，146 页，32 开，分上、
下两卷，共 10 章。内容有：享世福不能得真福，天主十诫成人得享真福，天堂永福略讲等。 
7、 （2152）《超性学要》，（意）托马斯 • 阿奎那著，（意）利类思译，公教教育联合会，
1930-1932 年再版，9 册，1674 页，32 开，《神学大全》节译本。共九册：1、论天主；2、
论三位一体；3、论万物原始；4、论天神；5、论形物之道；6、论人灵魂肉身；7、论宰
治；8、论天主降生；9、论复活。 
8、 （2153）《论天主》（意）托马斯 • 阿奎那著，利类思译，公教教育联合会，1930 年出版，
298 页，32 开，《神学大全》的一部分。
9、 （2154）《论万物原始》（意）托马斯 • 阿奎那著，利类思译，公教教育联合会，1920 年再版，
62 页，32 开，《神学大全》的一部分。书后原文：Tractatus “De Creatione”。 
10、 （2155）《论天神》（意）托马斯 • 阿奎那著，利类思译，公教教育联合会，1930 年 11 月再版，
262 页，32 开。《神学大全》的一部分。
11、 （2156）《论人灵魂肉身》（意）托马斯 • 阿奎那著，利类思译，公教教育联合会，1931
年 2 月再版，320 页，32 开，《神学大全》的一部分。
12、 （2157）《论宰治》（意）托马斯 • 阿奎那著，利类思译，公教教育联合会，1931 年再版，
100 页，32 开，《神学大全》的一部分，书名原文：Tractatus “De Gubernatione”。
13、 （2158）《论天主降生》（意）托马斯 • 阿奎那著，利类思译，公教教育联合会，1932
年 1 月再版，166 页，32 开，《神学大全》的一部分，本书原名 ：Tractatus “De 
Incarnatione”。
14、 （2173）《性理真诠提纲》，孙璋述，上海，土山湾印书馆，1916 年出版，312 页，32 开。
汇辑论灵性的文章十篇，包括：直指灵性本体，论神非阳之德，论人灵性非理，论人之
灵性无死灭等。 
15、 （2175）《天主降生引义》，艾儒略撰，上海，土山湾印书馆，1920 年初版，1930 年重印
出版，48 页，32 开，分上下卷，上卷分 8 章，论天主降生之事理。下卷就天主降生答问，
共 21 章。 
16、 （2176）《万物真原》，艾儒略著， （1）山东，兖州府天主堂印书馆，1929 年 5 版，1932 年 6 版，





17、 （2177）《涤罪正规》，艾儒略著，上海，土山湾印书馆，1935 年 3 版，134 页，32 开，“大
造”即造物主，从以万物受造为证，以万物次序为证，以人之天良为证等 8 个方面，论
证“大造”的存在。
18、 （2202）《善恶报略说》，南怀仁著，上海，土山湾印书馆，1936 年 7 版，13 页，32 开，
包括：善恶由人自专而定，天主不强阻恶者以存其自专、赏罚不专在现世等 15 篇。 
19、 （2204）《盛世刍荛》，山东，兖州府天主堂印书馆，1937 年 4 版，162 页，32 开，全书
分溯源篇，救赎篇，灵魂篇等 6 篇。书前有引言。 
20、 （2208）《四末真论》，柏应理著，上海，土山湾印书馆，1940 年 5 版，28 页，有插图，32 开，
全书包括死候说，审判说，天堂说，地狱说。书前有序、引。书后附终末之记甚利于精
修（高一志述）。封面题书名为：道学类四末真论。 
21、 （2310）《圣经广益》，冯秉正编译，（1）上海，土山湾印书馆，1917 年出版，240 页，32 开。
（2）献县，天主堂，1934 年出版，214 页，32 开，介绍八日内每日神工。 
22、 （2311）《圣年广益》（下卷），冯秉正编译，上海，土山湾印书馆，1932 年 5 版，776 页，
32 开，叙说一年中每天应修的神工。包括：默想神工简易要法，每日经文，祷告及默
想内容。
23、 （2351）《善生福中正路》，陆安德撰，（1）上海，土山湾印书馆，1912 年重印版，147 页，
32 开，（2）河北，献县张家庄天主堂，1933 年版，150 页，32 开，内分上下两卷，讲
述修身之法、祈求天主之法、福中之法等天主教道理。卷首有自序。
24、 （2369）《七克》，庞迪我撰述，上海，土山湾印书馆，1931 年 8 月 8 版，302 页，32 开，
包括：伏傲、解贪、坊淫、熄忿、塞餐、平妒、策怠 7 卷。 
25、 （2385）《天阶》，潘国光编著，上海，土山湾印书馆，1935 年 2 版，17 页，64 开，介
绍天主教徒在每天起身、穿衣、穿鞋、洗脸、梳头、照镜、焚香、写字、看花等日常生
活中所应思想的主的恩典。 
26、 （2414）（合订本）《交友论》（附 25 言），利玛窦著，北平，上智书馆，1948 年初版，26 页，
25 开，论交友的目的、方法、意义。附：大西域利公交友论序。 
27、 （2586）《真道自证》，沙守信著，（1）上海，土山湾印书馆，1926 年 4 版，124 页，32 开，
（2）河北，献县张家庄天主堂，1931 年初版，171 页，32 开。（3）北平，西什库遣使
会印字馆，1933 年 3 版，129 页，32 开。内分：性理、事道、驳疑引据、教、共 4 卷。
卷首有定真道自证记、真道要引等。 
28、 （2589）《辟妄》，（明）徐光启著，（1）兖州，天主堂，1929 年 4 版，1933 年 5 版，27 页，
50 开。（2）上海，土山湾印书馆，1935 年 5 版，20 页，32 开。站在天主教立场上驳佛
教教理。包括：破狱、施食、无主孤魂血湖、少之、持咒、轮回、念佛、禅宗 8 节。目
录页题：批释氏诸妄。 
29、 （2597）《辩学遗牍》，北平，救世堂，1934 年出版，42 页，36 开，虞德园与利西泰〈利
玛窦〉探讨佛教与天主教问题的书信集。 









32、 （2604） 《代疑篇序》，杨廷筠著，杭州，我存杂志社，1936 年 12 月版，68 页，32 开，（我
存文库，第 7 种），引证儒、道学说介绍有关天主教的问题。 
33、 （2605）《天主实义》，利玛窦著，（1）上海，土山湾印书馆，1935 年 6 版，85 页，32 开。




34、 （2606）《天主实义》，（意）利玛窦著，朱星元、田景先编译。天津，崇德堂，1948 年 1
月再版，191 页，32 开，前书的另一译本。
35、 （2607）《性理真诠》，孙德昭著，上海，土山湾印书馆，1935 年出版，421 页，25 开，
以天主教的观点论人性与神的关系，并反驳汉唐以来关于理性的论点，认为古儒真教即
天主教。
36、 （2651）《畸人十篇》，利玛窦著，（1）上海，土山湾印书馆，1928 年 12 月 3 版，123 页，
32 开，（2）兖州，天主堂印书局，1930 年 4 版，109 页，32 开，著者自称畸人，书中收《人
于今世惟侨寓耳》、《常念利行为祥》等 10 篇文章。
37、 （2957）《弥撒祭义》，艾儒略述，上海，土山湾印书馆，1931 年 3 版，56 页，64 开，
天主教弥撒程序，经文。 
38、 （3125）《圣母小日课》，利类思编，山东，兖州府天主堂，1936 年 5 版，146 页，64 开，
教会敬礼圣母玛丽亚的法定经文。书前有小引，书后有跋。附魏继晋译，刘松林、高慎
思订《圣咏续解》一问。 
39、 （3284）《天主圣教十诫真诠》，阳玛诺述，上海，土山湾印书馆，1930 年 2 版，136 页， 
32 开，对天主十诫的解释，分上、下两卷，上卷论前三诫上爱天主，下卷论后七诫下
爱诗人，卷首有叙十诫，十诫序。 
40、 （3893）《唐景教碑颂正诠》，阳玛诺著，上海，土山湾慈母堂，1927 年 3 版，74 页，32
开，环筒页装，有：大秦寺僧景净“景教流行中国碑颂并序”，及阳玛诺对碑颂的注诠。
41、 （3931）《圣人言行》，（12 册），艾儒略述，香港，那匝肋静院，1927 年重印出版，4856
页，12 册，32 开，以月为单位分成 12 册，每日介绍一人第 1 册卷首有著者序。 
42、 （3932）《圣人德表》，艾儒略述，山东兖州，兖州府天主堂印书馆，1934–1936 初版，12 册，
2421 页，有插图，25 开。 









书馆，1941 年 1 月初版，124 页，25 开，卜弥格传，原籍匈牙利，17 世纪来中国传教，
介绍其一生的经历与遗著，书前有译者序及撰者“概说十七世纪之中国及耶稣会”一文，
书后附译者补辑的庞天寿等五人传，中译本略有删削。 
46、 （4172）《朗士宁修士年谱》，刘乃义著，天津，53 页，32 开，天主教传教士意大利人朗
士宁年谱。 
47、 （4270）《李我存 • 杨淇园两先生传略》，浙江杭州仓侨天主堂编辑，杭州，我存杂志社， 
1933 年 8 月 28 日出版，30 页，32 开，天主教徒李我存，杨淇园传记，有重刻序及马良序。 
48、 （4271）《中华公教进行三大模范人物》，徐景贤著，北平，中华工教进行会，1935 年
7 月初版，60 页，32 开，介绍徐文定、李我存、杨淇园生平事迹，附录：中国开教三
大柱石，中国开教三大柱石与公教进行。 
49、 （4272）《杨淇园先生事迹》，丁志麟著，上海，土山湾印书馆，16 页，32 开，介绍天主
教徒杨淇园奉教事迹。 
50、 （4313）《许太夫人传略》，柏应理著，许采白译，32 开，上海，土山湾印书馆，1927 年
秋出版，24 页，冠图，许太夫人是明代徐光启的孙女，天主教信徒。教名甘第大。 
51、 （4314）《一位中国奉教太太许母徐太夫人事略》，柏应理编撰，徐见希译注，上海，土










24 集出版了第二本明末清初的天主教中文文献，二年后作为《中国史学丛书》第 40 集《天
主教东传文献续编》全书三册出版，共收入 20 篇文献。方豪先生对每一篇文献都做了版本
学的说明，使读者对每本书的来龙去脉有一个清楚的了解。接着 1971 年《天主教东传文献
三编》作为《中国史学丛书续编》第 21 集出版，全书六册，共收入 16 篇文献。
　　《天主教东传文献》一，二，三（简称）所收的文献详目如下：
《天学初函》篇名
編號 作者 篇名 備註
理編總目 第一册
1 艾儒略 西學凡 第一册
2 阳玛诺 唐景教碑附 第一册
3 利玛窦 畸人十篇（附西琴曲意八章） 第一册
4 利玛窦 交友篇 第一册

























6 利玛窦 天主實羲 第一册
7 利玛窦 辯學遣牘 第二冊
8 庞迪我 七克 第二冊
9 毕方济 靈言蠡勺 第二冊
10 艾儒略 職方外紀 第三冊
器編總目 第三冊
11 熊三拔 泰西水法 第三冊
12 利玛窦 渾蓋通憲圖説 第三冊
13 利玛窦 幾何原本 第四冊
14 熊三拔 表度説 第五冊
15 阳玛诺 天問略 第五冊
16 熊三拔 簡平儀 第五冊
17 利玛窦 同文算指 第五冊
18 利玛窦 圜容教羲 第六冊
19 利玛窦 测量法羲 第六冊
20 利玛窦 测量異同 第六冊













































編號 篇名 作者 備註
1 天學説 邵辅忠 第一冊
2 辯學疏稿 徐光启 第一冊
3 鴞鸞不並鳴説 杨廷筠 第一冊
4 天帝考 严保禄 第一冊
5 天主實義續編 庞迪我 第一冊
6 天釋明辯 杨廷筠 第一冊
7 三山論學記 艾儒略 第一冊
8 主制群征 汤若望 第二冊
9 辟妄 徐光启 第二冊
10 景教流行中國碑頌正詮 阳玛诺 第二冊
11 天主聖教實錄 罗明坚 第二冊
12 天學略義 孟儒望 第二冊
13 辟邪集 钟振之 第二冊
14 建福州天主堂碑記 第二冊
15 天儒印 利安当 第二冊
16 天學傅概 黄鸣乔 第二冊
17 不得已 利类思 第三冊
18 儒教實義 马若瑟 第三冊
19 盛世芻蕘 马秉正 第三冊
20 熙朝定案 第三冊
編号 篇名 作者 備註
1 逑友篇 卫匡国 第一冊
2 正學鏐石 利安当 第一冊
3 聖教信證 韩霖 张庚 第一冊
4 五十餘言 艾儒略 第一冊
5 勤修一鑑 李九功 第一冊
6 天主聖教豁疑論 朱宗元 第二冊
7 造物主垂象略説 徐光启 第二冊
8 譬學 高一志 第二冊
9 達道紀言 高一志 第二冊
10 崇一堂日記随筆 汤若望 第二冊
11 空際格致 高一志 第二冊
12 痛苦經迹 伏若望 第三冊
13 聖母行實 高一志 第三冊






















　　《徐家汇藏书楼明清天主教文献》（5 册），这是 1996 年由辅仁神学院出版的一套重要的
中文文献，由钟鸣旦，杜鼎克，黄一农，祝平一等联合编著的。顾保鹄在序中说，这批文献












38  罗光《天学初函影印本序》，台湾学生书局 1965 年版。







41  Adrian dudink, Amsterdam, The ZIKAWEI 徐家汇 “Collection in the Jesuit Theologate Library at Fu Jen 辅












編号 篇名 作者 备註
1 齊旨 利玛窦 第一冊
2 辟釋氏諸望 徐光启 第一冊
3 奏疏 庞迪我 熊三拔 第一册
4 策怠警喩 熊士旗 第一册
5 萬物真原 艾儒略 第一冊
6 楊淇圓先生超性事迹 丁志麟 第一冊
7 童幼教育 高一志 第一冊
8 睡書二答 毕方济 第一冊
9 推驗正道論、咨周偶編 王一元 第一冊
10 齊家西學 高一志 第二冊
11 鐸書 韩霖 第二冊
12 西學四鏡 孟儒望 第二冊
13 畢方濟奏摺 毕方济 第二册
14 思及艾先生行迹 李嗣玄 第二冊
15 天主聖教約言等 苏若望 第二冊
16 湯若望賀文（?言） 王崇简等 第二冊
17 利類思安文南懷仁奏疏 利類思安文南懷仁 第二冊
18 道學家傳 胡璜 第三冊




23 息妄類言 方埙 第四冊
24 聖教書籍記篇 黄鸣乔等 第四冊
25 格致奥略 罗明尧 第四冊
26 本主教類思羅 類思羅 第五冊
27 昭然公論 第五冊
28 誣謗論 南格禄 第五冊












編號 篇名 作者 備註
1 天主實錄 羅明堅 第一冊
2 聖經約錄 利馬竇等 第一冊
3 教要解略 王豐肅 第一冊
4 天主教要 無名氏 第一冊
5 天主聖教啓蒙 羅儒望 第一冊
6 誦念珠規程 羅儒望 第一冊
7 龐子遺詮 龐迪我 第二冊
8 天主聖教約言 蘇如? 第二冊
9 天主聖教四字經文 艾儒略 第二冊
10 天主聖教入門問答 施若翰 第二冊
11 聖教源流 朱毓樸 第三冊
12 振心總牘 費奇規 第三冊
13 默想規矩 無名氏 第三冊
14 天主降生出像經解 艾儒略 第三冊
15 天主降生言行紀略 艾儒略 第四冊
16 滌罪正規 艾儒略 第四冊
17 哀矜行詮 羅雅穀 第五冊
18 聖教四規 潘國光 第五冊
19 推定曆年膽禮日法 柏應理 第五冊
20 善終諸功規例 伏若望 第五冊
21 臨喪出殯儀式（早期抄本） 李安堂 第五冊
臨喪出殯儀式（近期抄本） 李安堂 第五冊
22 喪葬儀式（早期抄本） 李安堂 第五冊
喪葬儀式（近期抄本） 李安堂 第五冊
23 天主教喪禮問答 南懷仁 第五冊
24 善惡報略説 南懷仁 第五冊
25 象數論 無名氏 第六冊
26 性學初述 艾儒略 第六冊
27 書答 畢方濟 第六冊
28 睡答 畢方濟 第六冊
29 聖夢歌 艾儒略 第六冊
350
张　西平
30 民曆鋪注解惑 湯若望 第六冊
31 預推記驗 南懷仁 第六冊
32 口鐸日抄 艾儒略 第七冊
33 聖水紀言 孫學詩 第八冊
34 聖教規誡箴贊 徐光啓 第八冊
35 天學證符 張賡 第八冊
36 同善説 無名氏 第八冊
37 辟邪論 薑佑 第八冊
38 天主教原由 無名氏 第八冊
39 蘿渡山房懸鍾集 郭多默 第八冊
40 問答彙抄 李九功 第八冊
41 易書 無名氏 第九冊
42 禮俗明辯 李九功 第九冊
43 摘出問答彙抄 李九功 第九冊
44 證禮　議（早期抄本） 李九功 第九冊
證禮　儀（近期抄本） 李九功 第九冊
45 慎思錄 李九功 第九冊




48 覺斯錄 劉凝 第九冊
49 性説 夏瑪第亞 第十冊
50 泡制辟妄辟 夏瑪第亞 第十冊
51 贛州堂夏相公聖名瑪第亞回方老爺書 夏瑪第亞 第十冊
52 生祠緣由冊 夏瑪第亞 第十冊
53 生祠故事 夏瑪第亞 第十冊
54 祭禮泡制 夏瑪第亞 第十冊
55 禮記祭制撮言 夏瑪第亞 第十冊
56 （禮儀答問） 夏瑪第亞 第十冊
57 中國各省寺廟錄 無名氏 第十冊
58 閩中將樂縣丘先生致諸位神父書 丘晟 第十冊
59 述聞篇 丘晟 第十冊
60 辯祭參評 李西滿 第十冊
61 祠典説 張星曜 第十冊




64 祭?考 嚴謨 第十一冊
65 木主考 嚴謨 第十一冊




67 草稿 嚴謨 第十一冊
68 辯祭後志 嚴謨 第十一冊
69 致穆老師文兩首，附跋一首 嚴謨 第十一冊
70 草稿（草稿抄白） 嚴謨 第十一冊
71 李師條問 嚴謨 第十一冊
72 考擬 嚴謨 第十一冊
73 祭祀問答 洪依納爵 第十一冊
74 芻言 何某 第十一冊
75 喪禮哀論 無名氏 第十一冊
76 家禮合教錄 張象燦 第十一冊
77 聖事禮典 利類思 第十一冊
78 斐祿彙答 高一志 第十二冊
79 本草補 石鐸瑑 第十二冊
80 聖意納爵傳 高一志 第十二冊
81 聖方濟各沙勿略傳 高一志 第十二冊
82 大西利西泰子傳 張維樞 第十二冊




85 西海艾先生語錄 李嗣玄、李九功 第十二冊




88 奏疏 利類思、安文思 第十二冊
89 禮部題稿 第十二冊
90 辭銜問答 南懷仁 第十二冊
91 Edicts and memorials concerning Ferdinand 
Verbiest’s death（from 熙朝定案）
第十二冊
92 廣東至北京路程表 無名氏 第十二冊
93 湖廣聖迹 無名氏 第十二冊
94 聖母會規 洪度貞 第十二冊
95 天主耶蘇苦?會規 洪度貞 第十二冊
會規總要（nos. 96–98） 第十二冊
96 仁會會規 無名氏 第十二冊
67 聖方濟各會規 無名氏 第十二冊














































































































　　天主教在日本的传播要早于在中国的传播。1549 年 4 月沙勿略（Franciscus Xaverius, 













47  参阅 Albert Chen, S.J. Chinese Books and Documents in the Jesuit Archives in Rome, 2002. 












传入朝鲜的共有 64 种。其中“南怀仁 1 种、利玛窦 6 种、高一志 9 种、杜奥定 1 种、艾儒
略 6 种、费奇规 2 种、汤若望 3 种、卢案的 l 种、利类思 2 种、罗雅谷 2 中、沙守信 1 种、
冯秉正 3 种、阳玛诺 3 种、庞迪我 3 种、龙华民 3 种、苏若望 l 种、毕方济 1 种、邓玉函 1 种、











49  王春来《基督教在近代韩国》，第 7 页，中国社会科学出版社 2000 年。
50  目前在韩国对这批书有各种称呼，如“西洋书”，“西洋之书”，“西书”，“妖书”，“邪书”，“泰西书”，
“洋书”等等，参阅裴贤淑《16–17 世纪传来的天主教书籍》，载黄时鉴《东西交流论谭》第二集，第 41 
4–415 页，上海文艺出版社 2001 年。
51  同上，第 416 页。
52  同上，第 450 页。
